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Si la partition le permet, Guillaume Tell sera exécuté demain à 
l’Académie royale de musique et de danse. Il s’est déjà exécuté lui-même 
en consentant à de petites suppressions qui doivent laisser respirer acteurs 
et public, car si les premiers transmettent les beautés, le second les reçoit 
et, quand il y en a beaucoup c’est fatigant de part et d’autre. A cela près, 
donnez.  
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